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Skrovište rimskih obiteljskih denara izmedju 
Valpova i Osieka. 
Početkom svibnja t. g. donese mi ovdješuji zlatar 15 srebrnih 
rimskih novaca, koje je kupio od nekoga radnika Kranjca, a posije 
mjesec dana opet 13 komada. Na zlatarevo pitanje, odakle mu ti 
novci, odgovori mu taj čovjek, da su on i njegovi drugovi krčeć 
šumu izmed Valpova i Osieka, (pobliže nije rekao gdje), naišli na 
skrovište od kakovih 200 komada, koje su medju se razdielili. Nje­
govi drugovi, da su svoj dio prodali u Osieku. 
Novci su sreberni denari, a najinladji medju njimi je od cara 
Augusta sa ujegovimi unuci Caiem i Lucijem u reverzu, koji je 
kovan godine 752 od sagradjenja Rima (god. 2. prije Is.). Još dva 
si je takova komada taj radnik zadržao. Novci valjda ni nisu mnogo 
kasnije zakopani, a lahko nam je približno ustanoviti, kada jih je 
bivši im gospodar zemlji povjerio. Ja držim, da se je to dogodilo 
izmed 759 i 762 god. od sagradjeuje Rima (6—9. posije Is.) 
Kad je ono 759 god. (6. po Is.) poduzeo Tiberij veliku vojuu 
na markomanskoga kralja Maroboda, bio je povukao skoro sve ćete 
iz Panonije k svojoj vojsci. Panonci, kojim je bilo dosadilo nasilno 
vladanje Rimljana, jedva to dočekaše, pa se podigoše listom, nebi li 
si izvojevali slobodu. To prisili Tiberija, da se je morao okaniti si-
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gurne mu već bojne slave i sklopiti na brzo mir sa Marobodom. — 
Buna, kojoj su bili na čelu Bato i Pinnes, najviše se je razmahala 
l)ila u Dalmaciji i Illyriku, ali je bila zahvatila i obližnje krajeve 
tako, da su se u Italiji bojali, da će buntovnici doći ravno pred 
Rim. Čitava im Dalmacija pade u ruke osim Solina, a i u Pano­
niji se podigoše pod drugim jednim Batonom, pa zauzeše svu zemlju 
osim Sirmija (Mitrovice), gdje su ih bili odbili. Rimski vojvoda 
Caecina se pobije s tim Batonom negdje blizu Drave, ali mu po­
bjeda ostade bez ikakvih trajnih posljedica. Sada dospješe i Tiberij 
i Germanik s velikimi vojskaini u pobunjene pokrajine, te jedva u 
neke podje jim za rukom donekle jih upokoriti (700 a. u. c , 7 po Is.). 
Ali rat još nije bio sasvim dovršen. Buntovnici niedju ostalim na­
vališe na Severa, legata moesijskoga (današnja Srbija i čest Bu­
garske), koji se je, dolazeći u pomoć Tiberiju, bio utaborio kod mo­
čvara volcejskih (te volcejske močvare, ili kako se drugdje zovu 
palus Mulca ili Ulca, biti će po svoj prilici močvare izmedju Drave 
i Vuke, dočim je bez dvojbe krivo, da je to Blatno jezero u Ugar­
skoj , kako neki hoće), ali ga nemogoše pobjediti. — Rat se je 
primakao kraju, kad se je pokorio dalmatinski Bato, koji je onda 
opet, uavalivši na panonskoga, i toga upokorio. Germanik sada 
prodje vojskom veliku tu pokrajinu i razprši omanje buntovne čete, 
tako da je bilo već u jesen (762 a. u. c , 9 po Is.) sve opet mirno. 
Dvaput u tomu ratu bilo je žestokoga okršaja blizu Osieka. 
Sigurno je kojom od tih prigoda, kad su se vojske tomu predjelu 
približavale, to blago zakopano. Gospodar mu je poginuo u tomu 
ratu, ili nije mogao više mjesta naći, pa je tako sretan slučaj to 
blago tek posije kakovih 1880 godina na vidjelo izneo. Jedino je 
samo šteta, da se je to skrovište tako razpršilo, jer iz tako rane 
dobe riedko ih se kod nas nalazi, (meni bar nije nijeduo skrovište 
poznato). Možda će ove moje redke čitati tkogod, kojemu je došlo 
takodjer u ruke tih novaca, pa bi mogao ovu moju radnju po­
puniti. 
Skrovište je nekako slično onom, koje je nadjeno na mjestu 
bitke u Tentoburžkoj šumi (sravni Mommsen: »Die Oertlichkeit 
der Varusschlacht« i Menadier: »Der numismatische Nachlass der 
variauischen Legionen« ; potonje u »Sallets Zeitschrift für Numis­
matik 1885, I. Heft), gdje je (762 a. u. c , 9 po Is.), dakle nekako 
u isto doba, Chenučanin Arminius uništio vojskn proconsula Quin-
ctilija Vara, samo što tamo novci nisu nadjeni na skupu, već po-
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jedince na poljih izmedju obćina Venne i Engter. Od 28 komada, 
koji dodjoše u moje ruke, zastupano jih je tamo 16. (Sravni Me-
»adier: o. c. br. 5, 7, 14, 32, 38, 40, 60, 68, 80, 83, 88, !)2. 98, 
112, 151, 150). To je bio novac, koji je kolao u drugoj polovici 
vlade Augnstove. 
Što se tiče težine novaca, to ih se je u to doba kovalo 84 
iz rimske funte, tako da bi ih svaki morao biti težak 3-90 gram. 
Nu stranom su odmah s početka bili ili teži ili laglji, a stranom 
su ovi naši prometom izlizani, tako da ih je sada samo jedan tako 
težak. Iza ovoga od 3"90 gr. sliede postupice do težine od 3-50 gr. 
sve laglji. Samo četiri komada su mnogo laglja sa 3 35, 3 10 (ali 
tomu fali velik komad), 3-06 i 297 gram. 
Što se tiče dobe, to ih je iz dobe prije Caesarove dictature 
17 kom. (i t o : br. 1—4, 6, 7, 10, 11, 13—20, 22); iz dobe od 
Caesarove dictature do bitke kod Actija 8 kom. (i to: 5, 8, 9, 12, 
21, 23—25); a iz dobe Augustove (br. 26—28) 3 kom. 
Familia Aemilia. 
1. PAVLLVS LEPIDVS CONCORDIA. Glava božice Concordije sa 
diademom i koprenom, na desno. 
Rev. Gore TER, dole PAVLLVS. Trofej, do kojega na desno 
rimski vojvoda podignute desnice, na lievo zarobljenik svezanih 
ostrag ruknh, u odielu grčkom, a pred ovim dva dječaka (Ma-
cedonski kralj Persej i njegovi sinovi). 
Kovan oko god. 700 a. u. c. (54 pr. Is), od Paulla Aemilija 
Lepida, koji je bio god. 720 (34 pr. Is.) consul, a god. 732 
(22 pr. Is ) censor. TER na reverzn odnosi se na tri pobjede 
jednoga mu predja L. Aemilija Paulla u Spaniji (564—190), 
Liguriji (573—181) i Makedoniji (586-168) . 
Cohen: med. cons: Aemilia br. 9. C. — Mommsen: Gesch. des 
röm. Münzwesens br. 247 b.; — mod. 43/3; tež. 3-16, običan. 
Familia Appuleia. 
2. Glava Rome sa krilatim šlemom, na lievo. 
Rev. L • SATVRN(inus). č'etveropreg sa Saturnom, držećim kosu 
na desno. Pod konji E. 
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Kovan oko god. 650 (104 pr. Is.), i to valjda od L. Appn-
leja Saturnina, poznatoga demagoga, koji je bio g. 651 (103 
pr. Is.) i g. 654 (100 pr. Is.) pučkim tribunom. 
Cohen: Appulcia br. 8. C. — Mommsen: br. 171, a.; — mod. 
4 'jz ; tež. 3'65 (ali inu fali malen komad), običan. 
Familia Calpurnia. 
3. Glava Apollonova ovjenčana lovcr-viencem, na desno. Za glavom Q. 
Rev. L • PISO • FRVG. Konjanik sa palmom juri na desno. Iznad 
konjanika M. 
Kovan 665/6 (89/88 pr. Is.) od L Pisona Frugi, koji je bio 
praetorom god. 680 (74 pr. Is ). 
Cohen: Calpurnia br. 12, C. — Mommsen: br. 209; — mod. 
33/4; tež. 3'82, veoma običan. 
4. Glava Apollonova sa diademom, na desno. Iza glave P. 
Rev. C • PISO LF FRV(gi). Dole A. Konjanik sa palmom juri 
na desno. 
Kovan oko god. 693 (61 prije ls.) od C. Pisona Frugi, sina 
onoga Lueija, koji je kovao slične novce (vidi br. 3.). Caius 
bio je g. 696 (58 pr. Is.) quaestoroin, a umro je valjda već 
sljedeće godine, još dosta mlad. 
Cohen: Calpurnia br. 23, C.; — Mommsen: br. 264; — mod. 
334; tež. 3'79, običan. 
Familia Carisia. 
5. ROMA. Glava Rome sa štetnom, urešenim s perjem, na desno. 
Rev. T • CARIS. Žezlo, zemaljska kruglja, obilnica i krmilo; na­
okolo lovor-vienac. 
Kovao T. Carisius, monetär Caesarov izmedju g. 705—709 
( 4 9 - 1 5 pr. Is.). 
Cohen: Carisia br. 3, 2 fr. ;— mod. 3*4; tež. 3'62. 
Familia Cipia. 
6. M • CIPI - M F . Glava Rome sa krilatim šlemoin, na desno. Iza 
glave X. 
Rev. RoMA (slovo O mnogo manje od ostalih) Dvopreg sa Vic-
torijom, držeć palmu, na desno; dole krmilo. 
Kovan oko g. 650 (104 pr. Is.) od inače nepoznatoga mo-
netara. 
Cohen: Cipia br. 1, 2 fr. — Mommsen: br. 135; — mod. 3'/4; 
tež, 3'86, veoma običan. 
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Familia Claudia. 
7. S • C. Poprsje Diane, sa lukom i tulcem, na desno. 
Rev. TI • CLAVD TI • F- AP • N. Victorija sa palmom i viencem 
na dvopregu na desno. Pod konji broj CXXXXV. Obod novcu 
je izrezuckan (serratus, dentelee). 
Kovan oko g. 673—685 ( 8 1 - 6 9 pr. Is.) valjda od Tiberija 
Nerona, koji je god. 687 (67 pr. Is.) pod Pompejem ratovao 
proti gusarom. On je bio valjda djed cara Tiberija. 
Cohen: Claudia bi\ 4 , C. — Mommsen: br. 246; — mod. 4; 
tež. 3-57, običan. 
Familia Coponia. 
8. Q • SICINIVS — IIIVIR. Glava Apollonova sa diademoru na 
desno. Pod njom šesterotraka zviezda. 
Rev. C • COPONIVS — PR • S • C. Heraklov buzdovan sa lavjom 
kožom. Na desno luk. 
Kovan g. 705 (49 pr. Ts.) od Caesarovih monetara Sicinija 
i Coponija. 
Cohen: Coponia br. 1, 3 fr.; — mod. 3'/2; tež. 3 06. 
Familia Cordia. 
9. RVFVS • III VIR. Glave Diosknra na desno; iznad njih dvie 
zviezde. 
Rev. W • CORDIVS Venera stojeć na lievo, drži desnicom vagu, 
a lievicom sulicu poprieko. Na ramenu joj poprsje Kupidovo. 
Kovan izmedju g. 705—709 (49—45 pr. Is.) od Caesarovoga 
monetara Manija Cordija Rufa. 
Cohen: Cordia br. 1, 3 fr.; — mod. 31/,, ; tež. 379. 
Familia Fonteia. 
10. JW • FONTEI • C • F. Mladjahna glava sa lovor-viecem na desno. 
Dole munja, a pred ujom AP u svezi (Apollo). Na glavi je novac 
markiran sa slovom S(incis). 
Rep. Krilati genij jaši na jarcu na desno. (Jupiter ua Amalthej-
skom jarcu?). Iznad njega kape Diosknra, a dole munja (ili 
thyrsos). Oko svega mirtin vienac. 
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Kovao g. 670 (84 pr. Is.) Manius Fonteius, koji je tada bio 
quaestorom. Isti je kovao već prije (oko g. 060—94) kao re­
doviti monetär. 
Cohen: Fonteia br. 10 C. — Mommsen: br. 2 2 1 ; — mod. 42/., ; 
tež. 3*56, običan. 
Familia Furia. 
11. Dole BROCCHl. u polju III — VIR. Glava Cererina, ovjen­
čana klasjem, na desno. Do nje na lievo klas, na desno ječ-
meno zrno. 
Rer. L • FVRI — CN • F. Knrulska stolica. S obijuh strana po 
jedne fasces sa sjekirami. — Kovan g. 700 (54 pr. Is.). 
Cohen: Turia br. 17. — Mommsen br. 286 ; — mod. il/r, tež. 
3 '71, običan. 
Familia Livineia. 
12. REGVLVS — PR. Glava Regulova na desno. 
Rev. L • LIVINEIVS — REGVLVS. Sella curnlis. Do nje sa svake 
strane po tri fasces. 
Kovan g. 716 (38 pr. Is.) od monetara L. Livineia Regnla. 
Cohen: Livineia br. 4 , 5 fr. ; — mod. 4 ^ 4 ; tež. 3 -79. 
Familia Lucretia. 
13. Glava Solova sa zračastom krunom, na desno. 
Rev. TRIO — L • LVCRETI. Polumjesec i sedam zviezda. 
Kovan oko g. 673—685 (81—69 pr. Is.). 
Cohen: Lucretia br. 2. — Mommsen: br. 249 a., 3 fr.; — mod. 
4 ' /» ; tež. 3 -10 (ali fali velik komad), običan. 
Familia Marcia. 
14. Glava Apollonova, ovjenčana lovor-viencem, na desno. 
Rev. L . CENSOR (inus). Gol Marsyas, noseći mieh na lievom 
ramenu, podigao desnicu. Za njim na stupu neki kip. 
Kovan oko g. 667—673 (87—81 pr. Is.). 
Cohen: Marcia br. 23, C. — Mommsen: br. 230, c. ; — mod 
3 ' / 4 ; tež. 3-78, običan. 
Familia Memmia. 
15. C • MEMMI • C • F — QVIRINVS. Bradata glavaQuirinova, ovjen­
čana lovor-viencem, na desno. 
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Rev. MEMMIVS • AED • CERIALIA • PREIMVS • FECIT. Sjedeći 
Cerera drži u desnici tri klasa, a u ljevici baklju. Pred njom 
zmaj. 
Kovan oko god. 6 8 0 - 7 0 4 ( 7 4 - 5 0 pr. Is.) od C. Memmija, 
sina praetora od god. 69G (58 pr. Is) , koji je bio valjda onaj 
cousul od g. 720 (34 pr. Is. 
Cohen: Memmia br. 10. — Mommsen: br. 2 9 1 b . , 3 fr.; — 
mod. 4 ^ 4 ; tež. 3"53, običan. 
Familia Naevia. 
10. S • C. Glava Veneriua sa điademom, na desno. Pred njom 
slovo A. 
Rev. C • NAE (viiis) BALB (us). Victoria na tropregn, na desno. 
Obod izrezuckan (dentelee). 
Kovau oko g. G73—G85 ( 8 1 - 0 9 pr. Is.). 
Cohen: Naevia bv. 1, C. — Mommsen: br. 2 5 1 ; — inođ. 3 2 / 3 ; 
tež. 3 ' 62 , običan. 
Familia Quinctia(?!) 
17. Ovjenčano poprsje Heraklovo sa lavjoni kožom i buzdovanom 
na lievo. 
Rev. TI • Q. Dole na pločici izdubeno D(e) S(enatus) S(enteutia). 
Konjanik sa dva konja na lievo. Pod konji miš. U polju slovo N. 
Kovan oko g. 640--G50 (114—104 pr. Is.). Praenomen Ti­
berius ne nosi nijedan dosele poznati član ni obitelji Quinctia, 
ni Quinctilia, stoga je veoma dvojbeno, da li taj novac pripada 
kojoj od ovih obiteljih ili kojoj drugoj. 
Cohen: Quinctia br. 7. — Mommsen: br. 1 9 1 , 3 f r . ; — mod. 4 ; 
tež. 3-78, običan. 
Familia Scribonia. 
18. BON-EVENT — LIBO. Mladjabna glava na desno. 
Rev. Gore PVTEAL, dole SCRIBON. Žrtvenik sa lovor-viencem 
i dviema lirama. 
Kovau oko god. 700 (54 pr. Is.) od L. Scribonija Libona, 
pristaše Pompejevoga za gradjanskoga rata, koji je bio g. 720 
(34 pr. Is.) consulom. 
Cohen: Scribonia br. 9 . -— Mornuiaeii: br. 2 7 4 , e 2 fr . ;— mod. 
4 ; tež. 3-90, običan. 
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Familia Sergia. 
10.. RoMA — EX-S-C. (O manje od ostalih slova). Glava Rome 
sa krilatim šlemom, na desno. Za glavom X. 
Ihr. M S E R G I — S I L V S Q(aestor). Konjanik sa šlemom i oklo­
pom jureć na lievo, drži u rukuh štit, mač i kosmatu glavu 
neprijatelja (Galla). 
Kovan oko g. 640 (114 pr. Is.), kako se čini od otca urot­
nika Catiline. Slika predstavlja jednoga od predjih te obitelji, 
jednorukoga M. Sergija Sila, koji se je odlikovao u ratovih sa 
Hannibalom i Galli. 
Colien: Sergia br. 1. — Mommsen: br. 162, 2 fr.; — mod. 4; 
tež. 3-62, veoma običan. 
Familia Tituria 
20. SABIN. Glava kralja T. Tatija, na desno. 
liev. I, • TITVRI. Victoria sa lovor-viencem na dvopregn, na 
desno. Dole IUI. 
Kovan oko g. 665—670 (89—84 pr. Is.), valjda od onoga 
Titurija, koji je ratovao proti Sertoriju. 
Cohen: Titurija br. 1, C. — Mommsen: br. 214. c ;— mod. 33/4; 
tež. 3'51, običan. 
C. Julius Caesar. 
21. Glava Venerina sa diademom, na desno. 
Rev. CAESAR. Aeneas stupajući na lievo, nosi Anchisa i palladium 
Kovan 705 (49 pr. Is.). 
Cohen: Julia, C.; — mod. 4 ; tež. 2-97. 
M. Junius Brutus, 
ubojica Caesavov. 
22. LIBERT AS. Glava božice Libertas sa diademom, na desuo. 
Bev. BRVTVS. Consul stupa iz.neclju dva lietora, koji nose fasces. 
Pred njimi stupa accensus (telal). 
Kovan oko g. 696 (58 pr. Is) , kad je valjda Brutus bio re­
doviti monetär. 
Cohen: Junia br. 21. — Mommsen: br. 266, b. 3 fr.; — mod. 
4 ' / 2 ; tež. 3'50, običan. 
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23. PIETAS. Glava božice na desno. 
lirv. ALBINVS • BRVTI • F. Dvie ruke drže kr i la t caduceus. 
Kovao oko g. 710—711 (44 — 43 pr. Is.) Postnmius Albinus 
Brnti filius. 
Cohen: Junia, 4 fr.; — mod. 41/.,; tež. 3*35. 
M. Antonius. 
24. A N T A V G — III VIR R - P C . Brod sa vesli. 
licv. LEG VII. Legi jaki orao izmeđjn dva bojna znaka. 
Cohen: Antonia C; — mod. 4 ' /4 ; tež. 3*54 (ali fali malen komad). 
Cleopatra, 
kraljica aegypatska. 
25. CLEOPATRAE • REGINAE • REGVM • FILIORVM • REGVM. — 
Glava Kloopatrina sa diademom, na desno. 
Rrv. ANTONI • ARMENIA • DEVICTA. Glava M. Antonija na 
desno. Za njom jermenska tiara. 
Cohen: monnaies imp. I. br. 1 , 40 fr. ; — mod. 4 ; tež. 3'70. 
Augustus 
(30 pr. Is. — 14 po. Is.) 
2G. CAESAR — AVGVSTVS. Glava Angustova na desno. 
Rev. OB CiViS — SERVATOS. Hrastov vienac, 11 kojem štit 
sa nadpisom S • F • Q • R — CL • V. 
Kovan g. 733 (21 pr. Is.). 
Cohen: monn, imp. I. br. 180, 3 fr.; — mod. 33/4; tež. 3'7fl. 
27. CL: RVST/VS • .FORTVNAE • ANTRAT. Dva ženska poprsja na 
basi, koja se svršuje sa ovnovimi glavami, na desno. 
Her. CAESARI.AVGVSTO. Dole EX-S C. Žrtveuik sa nadpisom 
FOK • RE. 
Kovan god. 735 (19 pr. Is.) 
Cohen: monn. imp. I. br. 3 7 9 , 10 fr.; — mod. 4'/4; tež. 3"G8. 
28. CAESAR- AVGVSTVS • DiV« • F • PATER PATRIAE. Glava ca­
reva ovjenčana lovor-vienceni, na desno. 
Her. C • L • CAESARES • AVGVSTI • F • COS • DES/G • PRINC • IV-
VENT. Cains i Lucius drže svaki po jedan šti t i sulicu. U 
polju gore simpnlnm i angurski štap. 
Kovan god. 752 (2 pr. Is.). 
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Cohen: monn. imp. I. br. 87, C.;— mod. 4 ; tež. 3-72, (ali fali 
malen komad). 
Zlatar je vidio još dva takova komada n bivšega posjed­
nika, njihovoga. Jos. Brunšmid. 
Kako valja čitati napis na pečatu Zavalja-
skoga manastira. 
U drugom »Viestniku« ove godine g. Vid Vuletic Vukasovir 
pokazao je nekakov pečat, kakov da je u Vasiljevačkom manastiru 
na Zavali u Hercegovini. A na tom pečatu zapisano je nešto slo-
vjenskim pismom (Klemeutovim); a to on latinskimi slovi ovako 
čita: »-J- Pečat z(bora) Vovedonskoga i hrama; pr(esvje)tij n(ašoj) 
B(ogoro)d(i)ei manastira Zavale. — ot H(rista) 271 (t. j . 1271)«. 
No lieYM"h:BOKCA0HCK0ri\ , kako je na pečatu, ovo su 
samo dvie rieči; ovdje nije ter nije treće: »z(bora)« ; šesto slovo 
po redu nije ni zemja (¾). kako je u Viestniku prepisano , ni zelo 
(a ili s), kako on tvrdi, da je , nego jer (i>), svršetak prve rieči, 
kako to ona i potrebuje. Jer, a to Miklošićev riečnik kaže, i ll6Yi\Th 
su pisali i II6Y/\Th: nekomu je ta rieč ženskoga, a nekomu muž-
koga spola. Ako bi bila napisana bez jer«, bilo maloga ili veloga, 
to bi pogrješka bila! A što je taj veli jer totu na srebrnoj pločici 
mrvicu drugačiji, nego gdjegod na harti, to nikoga razumna držim, 
da ne može smutiti. No, da je trinaestoga vieka netko rieč Cl>-
KÖPT» pisao sa a (zelo). i još, da je tu rieč onako skraćivao, to je 
težko i pretežko uzvjerovati! Apak i ne pristoji ta rieč drugim, 
koje su za njom. Zato sam ja držao, da će g. Vuletic säm brže 
bolje u trećem broju poreći, što je naglo odsudio. Ja pravo za taj 
razlog nisam htio ovoga svoga izpravka poslati za taj broj. No, ako 
ne bih ja, bi sto drugih poslalo ovaj ovako lagak izpravak. 
No još nešto imam reći. KOKC^ OHCKOI'iUI - XPftMÄ, ovako je 
ovdje na pečatu, pak po redu trinaesto slovo držim, da je II = i, 
kako je u tumaču, a ne II = n, kako je u prepisu. No, ako je 
ovo II (a po obliku jest), nije, uemože biti zato, da sveže ove dvie 
rieči, jer one toga ne potrebuju; nego možda zato, da ovoj prvoj 
rieči raztegne zadnji slog (Fi\), onako kako je gdjetko pisao: ovoga,;', 
toga?', šega/, sadaj, tada/, onadaj i t. d. Ili je ono zato ovdje, ili je 
posve bez razloga. Ako je pak ovo za H, tako bi mogla biti skra-
